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Biological effects of low intensity ultrasound 
-Therapeutic significance and implication on biosafety 
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Immunosuppressive activities of natural killer cells identified 
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acnes and lipopolysaccharide 
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